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Cine experimental
EL DOCUMENTAL EN EL MUNDO 
CHECOSLOVAQUIA 
li op erll'ikus, de Kurt Rupl i. 
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Un film cultural m:aos.cópico. 
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Afri-ca. 
ESPARA 
Diario de un auardiamarina, de Lu·i s Suárez Alta-
mirano, declarado de interés nacional. 
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